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EDITORIAL
A Revista GeoPantanal apresenta, neste número, 18 trabalhos 
selecionados para publicação entre os enviados e aprovados para o VII 
Seminário Internacional de Estudos Fronteiriços. Foram contemplados 
trabalhos dos cinco eixos: Eixo 1 – Aspectos identitários e discursivos 
nas fronteiras: identidades, gêneros, diversidades, cultura, arte, 
literatura, comunicação, saúde, educação, bilinguismo (9 artigos); 
Eixo 2 – Movimentos de população hoje e no passado: migrações, 
colonização, redes, história e memória (3 artigos); Eixo 3 – Territórios 
e territorialidades nas fronteiras: integração, desenvolvimento, 
políticas públicas, urbanização, comércio e desenvolvimento local 
(3 artigos); Eixo 4 – Limites estratégicos: geopolítica, soberania e 
relações internacionais, globalização, segurança pública, conflito e 
violência (2 artigos) e; Eixo 5 – A natureza e seus usos: conservação, 
sustentabilidade, turismo, frentes, reforma e outras dinâmicas agrárias 
(assentamentos, agronegócio, agricultura familiar) (1 artigo).
Os trabalhos representam a multiplicidade de temáticas 
agregadas à fronteira, bem como ilustra o interesse de pesquisadores 
de diversas áreas do conhecimento em apresentar seus trabalhos, 
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suas contribuições para discussão do tema. São tratadas nuances das 
fronteiras brasileiras, argentinas, paraguaias, bolivianas, chilenas e 
uruguaias.
Este número possui a colaboração editorial da professora e 
pesquisadora Rebeca Steiman, do Grupo Retis ligado ao Programa 
de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. O trabalho vem coroar as sucessivas parcerias para pensar e 
organizar coletivamente os seminários de estudos fronteiriços.
A fotografia da capa é obra de Emmanuel Alexandre Cavasana 
Oliveira, acadêmico do curso de Geografia do campus do Pantanal 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ilustra o 
momento de retorno da visita técnica ao lado boliviano da fronteira 
Brasil-Bolívia, guiada por acadêmicos do curso de Geografia e do 
Mestrado em Estudos Fronteiriços da UFMS. Partiu-se de Corumbá, 
no Oeste de Mato Grosso do Sul, para visita às cidades bolivianas de 
Puerto Quijarro e Puerto Suárez. A foto foi feita no dia 07 de outubro 
de 2019 na Laguna de Cáceres, em Puerto Suárez. Estão presentes 
pesquisadores nacionais e internacionais, juntamente com acadêmicos 
de graduação e pós-graduação.
Desejamos a todos uma boa leitura.
Edgar Aparecido da Costa
